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Bakal muncul antara taman
bertaraf antarabangsa
setanding negara luar, Taman
Tugu di tengah bandar raya,
























dan Alam Sekitar, Unit
Perancang Ekonomi (EPU),









Perdana Menteri Datuk Seri
Najib Razak, baru-baru ini,
Secara keseluruhannya
taman hutan bandar seluas




Kawasan di sekitar Tugu
Negara seperti Taman Botani
Perdana hingga KL Sentral
akan dihubungkan dengan .
laluan pejalan kaki yang





. pusat pembelajaran dan
inovasi.






dan gazebo inovatif untuk
ditempatkan di taman Tugu.
"Oleh iturebut
peluang keemasan ini dan
ketengahkan bakat dan
kreativiti anda," katanya




Dr Osman berkata iarikh










Competition 2017 turut .
diadakan Pertandingan
Rekabentuk Bangku dan
.Gazebo Taman 2017. .
. la membabitkarikolaborasi
antara Khazanah Nasional
. Berhad dengan lLAM.
Menurut Presiden ILAM,
Prof Madya Dr Osman Mohd
